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AİLESİNE MİR KISA BÎR BÎYOflRAPİ
Abdülhak Şinasi Hisar,1388 yılında, Rumelihisarındaki yalılarında doğdu. Ede­biyatla da uğraşan babası MAHMUT CELALEDPÎN BEY (I) etkisi altında kaldığı iki 
iinlü edebiyatçımızın adlarından esini enerek-Abdülhak Hâmid’ İn(ABLÜLHA®)m ı , ŞtanBfcCşlirASl)nin/â«~-irsk adını birleştirip,İlk oğluna(ABDÜLHAK şlNASÎ) adını verdi. f /),aw
,-bdülhak Şinasi»nin annesi, TEPEDELEiîLİ Ali PAŞA torunlarından NEYYİR Hanım- 
Szaoc döneminin aydın kadınlanndandı.Recai Zade MAHMUT EKREM Bey ile Pierre 
LOTİ ile yazışmalarda bulunmuştur.Ne var ki,Abdülhak Şinasi’nin babası Mahmut 
Celaleddin Bey ile annesi Neyylr Hanım, edebiyat konularındaki birleşik zevk - 
1erine karşın,aile yaşamlarında,sağlıklı beraberliklerini sürdürememişler, genç yaşta boşanmışlardır.
Abdülhak Şinasi'nin tek kardeş i, kendi s inden 3 yaş küçük olan, (SELİM NÜZHET 
ÇERÇİ®)tir.Basın tarihimiz,tiyatro tarihimiz ve folklorumuzla ilgili çok de­
ğerli yayınlariyle tanınan SELİM HÜZHET,B ski ve yazıları Derleme teşkilatının 
ilk müdürüydü.Selim liüzhet* in en verimli çağında(1801 - 1945)ölümü,Türk kültü­
rünün derinliğine araştırılması aç ısından, büyük bir kayıp olmuştur.
Abdülhak Şinasi’nin takdir duyguları
Abdülhak ŞinaBi’nin şairane övgülerle takdir ettiği bu kadınlar,ger - 
çekten,yakın çağımızın kültür ağırlıklı,kalburüstü kişileriydi.Bunlardan 
ilki SAMÎYE BİLHAN (1891 - I98l7hanımef endi,Tanzimattan bu yana büyük de« 
let adamları,diplomatlar,ünlü yazarlar yetiştirmiş olan köklü bir ailenin 
son vârisi erindendi • Büyük devlet adamı ABdurrahman Sâmi Paşa'nın torunu, 
Viyana Büyükelçisi Mahmut Nedim Paşa’nın İk eh* kızıydı,Dayısı,Tanzimat 
Edebiyatının ilk romancılarından Sfimi Paşa Zade Sezai Bey, (ÎCLA1)adındaki 
acıklı kitabını,SAÎviİYE Bİ1HAN' ın,genç yaşta ölen kızı için yazmıştır,Bir 
İstanbul Hanımefendisi olan SAMÎYE BILHAH,İngilizce,Fransızca,Almanca,hat 
ta Parsça bilirdi.İstanbul Üniversitesinde İngilizce dersleri vermiş,Cum­
huriyet» in ilanını izleyen yıllarda,Türkiyeyi yakından tanıtmak için Avru 
pa ülkelerini dolaşan Seyyar Sergl’nin Genel Sekreterliğini yapmıştı.Ata­
türk döneminde,dâvet edildiği B.B.C.radyosunda,İngilizce konferansları il 
de dış ülkelerde tanınmış bir Türk kadınıydı.Samiye Bilhan’ın,kültür ağır 
İlkli kitaplar ve makaleler konusunda ilginç mektupları vardır, örnek olan» 
ralc,Abdülhak Şinasi Hisar'a gönderdiği 27.3.1955 tarihli mektuptan bir pasaj okuyalım :
Eserlerinde eski Istanbulun»seyrine doyulmaz güzelliklerini, 
tipierini,yaşantılarını,geleneklerini,tüm orijinalliği ile 
işleyen ve değişil: bir üslupla anlatan ABDUİHAK ŞÎNASÎ HİSAR,
20 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı.
Zengin kültürünün aydınlattığı içdünyasiyle yakın tarihimizin 
derinliklerindeki BOĞAZİÇİ uygarlığının tanıtıcısı olan ABDULHAK 
ŞIHASI*yi,büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı şu sözlerle değer­
lendirmişti :
- Çok sevdiğim Fransız edipleri bile«bana bundan fazla bir
heyecan vermemiştir.İç ftlcmi W  kadar güzel tasvir eden'naşir, 
lbızder yazılmamıştır.
J>üz yazı janrında,tüm eserlerinde,geçmiş bir denemin buğun hayal 
olmuş renkli yaşamını şiirleştinen KfiKsnsııczs ABBULHAK ŞİKASI 
HİSAR’ı,£âx ölümünün 20.yılında rahmetle anıyor-ve ünlü roman­
cımızın, sayıları çok azalnaş olar yakın dostlarından-TAHA TOROS’ 
un kaleminden,anılaları ile özleştirilen bir tanımını sunuyoruz, •
GARİPSENEN HUTLARI VARDI? Hayatında hiç meyve yememi
GARİPSENEN HUYLARI VARDI î HAYATINDA HİÇ MEYVE YEMEMİŞTİ î MANAVLARIN 
ÜNÜNDEN GEÇEKKEN,O GÜZELİM MEYVKLERE BAKAMAZDI..YA BAŞINI ÇEVİRİR,YA 
YOLUNU DEĞİŞTİRİRDİ İ
YENİ TANIDIĞI BÎRİ ELİNİ SIKMIŞ S A-BEZDİRMEDEN-YELEĞİNİN CEBİNE 
YEKLEŞTÎRDİğI KÜÇÜK BÎR ŞİŞEDEKİ ALKOLLA PARMAKLARINI OVALARDI J
Ünlü romancımız A.Ş.Hisar,kendisine gönderilen enteresan bulduğu mektup­
ları özenle saklar»haftalık çaylı sohbetlerimizde okurdu.Gülümseyerek okuduğı 
bir mektupla,o mektubu yazan bir kîy okulu öğretmenininin gönderdiği fotoğ­
rafı çok ilginçti.Doğu illerimizde bir ilk okul öğretmeni olan kızcağız Is- 
tanbulu hiç görmemişti.Abdülhak ÇjLnasi*nin BOÜAZlÇÎ MEHTAPLARI'nı okuduktan 
sonra,etkisinde kalarak,yaz tatilinde Istanbula geleceğini ve yazarımızla 
■feM M n tanışmak istediğini bildiriyordu. Loğu illerimizin 
kırsal bir köyünden Istanbula kadar gelmeyi ve kendisiyle tanışmayı düşleyen 
öğretmen hanımın »özlemli satırları Abdülhak Şinasi*yi çok etkiledi.Iiemen 
uyumlu cevabını postaladı.Bir ay sonra,köy öğretmeni hanımdan,bir aile fo - 
toğrafı geldij Romancımız şaşırmıştı.Öğretmenimiz,başörtülü bir tazecikti. 
Bir kartalın kanatları gibi açılmış »upuzun, sicim bıyıklı ve başında fötr şap 
siyle iskemleye kurulmuş iriyarı bir erkeğin arkasına, ürker gibi, durmuş tu. Me 
ğer,iskemlede oturan acaip bıyıklı erkek,bu genç köy öğretmeninin 15 günlük 
kocasıymış.Kasabaya İnerek bu hayırlı olayı,gönderdiği fotoğrafla yansıtıp 
Abdülhak Şinasi Hisar'a yollamışlar. Bu alaturka fotoğraf »romancımızı pek şa- 
şırttıydı• Genç öğretmen,evlendiğini bildirirken mektubunda,eşinin,Istanbula 
gitmesine müsaade etmediğini,Istanbulu ve romancımızı ömrü boyunca göremeye­
ceğini üzüntüyle belirtiyordu !
(....hiç acele etmeyerek,elimde bulunan kıymetli eserin temin edeceğine 
emin bulunduğum büyük ve büyük dlduğu kadar derin ve müstesna şevki -uzatmak 
emeliyle,bir müddet okumayayım dedim.Fakat dayanamadım.&datâ başımı kaldırma­
dan, o sihirli tasvirlerinizle canlandırdığınız,âdetS rayihasını duyurduğunuz 
ve içerisinde yaşattığınız mâziye kendimi bütün ruhumla kaptırdım. Sizi okur­
ken,içinde bulunduğumuz hâl'den ziyade mâzi,yaşıyordu.Geçmiş zamana"geçmiş” 
demenin ne kadar hatalı dlduğunu,bütün kudret ve sanatınızla isbat ediyor - 
sunuz....Her sayfası,her satırı,benliğimizde izler bırakıyor.Huniarı okurken 
ruhumuzun zevkli bir titreyişle,sonsuzluğa eriştiğini hissediyoruz,
Allah * m ,ancak pek sevdiği kullarına nasip edeceği yüksek bir sanat İrat - 
retine malik bulunuyorsunuz.('ünülden temennim odvr ki,daha pek uzun seneler 
bu neviden eserlerle,bütün sanat âlemini istifade ettirirsiniz...)
" Saraiye Bilhan'm 27.3.1953 tarihli mektübund
(Muhterem akrabam,
sonsuz bir zevkle bir hamlede okuduğum "ALİ NİZAMÎ BEY"i,şimdi bitirdim. 
Çocukluk ve genç kızlık hatıralarımın bâzılarını canlandırdınız.He kadar güa 
zel bir görüş ve ne derin bir felsefeyle..
ALÎ NİZAMÎ BET'in son devirlerine yetiştim.Gençlik mScerSlarını ammele­
rimden dinlerdim.LÖkin beu de,herkes gibi,sathî bir görüşle î"zavallı mecnun" 
deyip geçerdim.Bir Branşız Beyle sofu, Esthedixue Y, K. Guyau, kitabında »dünyanın en güzel 
manzaraları karşısında,resimden,güzellikten ve sanattan hiç anlamayan ve gör­
meden balıan insanları,tıpkı yeşil çayırların üstünde oturmuş,geviş getiren ve 
büyük camdan gözleri içine akseden,tabiatı görmeyen ineklere benzetir.îşte 
tıpkı öyle : Giz de sanatkâr gEzââKkzi gözlerinizle ve kavrayışınızla insan­
ların tâ derinliklerine inip,mânevî mevcudiyetlerini duyup,görüp meydana çı­
kartıyorsunuz. Bizler i3e,o inekler gibi,gözümüzün önünden gelip geçen bütün 
bu ruh hallerini sezmeden,anlamadan,geçip gidiyoruz...
Geçenlerde (Yeni Bürkiye }hakkında almanca bir kitap okudum. Burk Edebiya­
tı bahsinde,diğer muharrirler arasında,en uzun olarak sizden ve sizin roman­
larınızdan. bahsediyor.Ne kadar iftihar ajti±ğ±M± duyduğumu takdir edersiniz..
(Melek Sofu'nun Münih'ten gönderdiği 12.II.1953
tarihli mektubundan )
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
